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El Festival del Caire és un deis festivals més importants que tenen Iloc fora de /'ombit de lo Unió Europeo: és un Iloc de trobada de totes les cultures, races i religions. Lo ciutat dóna peu o tota meno 
de diolegs interculturals, i lo direcció del Festival Internacional del Caire 
ha assolit amb lo darrera edició uno especial maduresa, fins 01 punt que 
tal vega do serio convenient que comencés o definir unes coordenades 
diferents i uno novo actitud o I'hora de plantejar els espectacles que trio. 
El fet que el gran premi del festival anés o mans de lo companyia de 
Coreo del Nord per un espectocle bellíssim i professionalment molt salid, 
pero no gaire experimental, ens mou o preguntar-nos si lo direcció del 
festival s'ha de plantejar si continuo amb lo vococió exclusivament expe-
rimental o amplio lo trobada teatral coiroto per convertir-lo en uno cito 
de totes les manifestacions teatrols, mirant d'aconseguir un festival que 
pugui ser des de lo perspectivo deis pai'sos orabs i del continent africo 
un punt de referencia semblant o 0110 que els festivals d'Avinyó o 
Edimburg representen o Europa. Quinze anys de recorregut són sufici-
ents per plantejar-se nous comins de futur. D'altra bando, I'experimenta-
ció, per ello mateixa, pot arribar o coure en uns certs solipsismes. 
L'etapa d'informació i de renovoció d'oquests quinze onys pot continuar; 
pero potser no amb /'exclusivitot que ha coracteritzat el festival coirota 
fins ora. 
